





Apartes del proyecto de incorporación de la Historia de las Matemáticas en 
Colombia al currículo del programa   de Licenciatura en Matemáticas de la 
Universidad de Nariño
Vicente Erdulfo Ortega Patiño, veortegap@hotmail.com, Universidad de Nariño. 
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